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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis cinerea, Noronha. USA, Illinois, Shelby, Wolf Creek State Park. Shelby County, IL.
Sec. 18 R5E T12N. Woods. Woody vine., 1987-09-05, Horton, L., 51, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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